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VA R 0 SI §  SZÍNHÁZ.
Polyííiám 74. Bérlet 55-ik szám (JX )
Debreczen, Szerda, 1902 . évi deczamber h é 3-án:
m m
Énekes bohózat 3 felvonásban. írták: Hennequin A. és Millaud A. Fordította: Csepreghy Ferenc?:.
S Z E M É L Y E K :
Kroniszky gróf, diplomata ........................... Makó Lajos. Végrehajtó ........................................... ... Szalay Károly.
A gró fné ............................................................ . Felhő Rózsi. Georgina................................................... ... Püspöky Rózsi.
Virághátyné.
... Vági Henrik.
Gregoár, fürdető ........................................... Pataki Béla. Annett ...................................................
Beaupersil Anatol .................... .................. . Krémer Jenő. Egy Saször ...........................................
Deszablet, a gróf titkára................................... . Nagy Dezső. A m anda................................................... .., Kendi Piroska.
Szilleryné, özvegy ...........  ........................... . Havasi Szidi. - Kasztanyett ...........  .................. ... Molnár Juliska.
Narczisz, főpinczér a kaszinóban .................. . Virágháty Lajos. Róza........................................................... ... Lengyel Klára.
Baptist, pinczér a szállodában ........... . Nagy József. Zsüliett ............................ ... Bittera Erzsi.
Dupiton, kanadai .......... , ........................... Farkas Béla. Egy halásznő ...................  .................. Szabó Károlyné.
Egy fürdő szolga ........................................... . Nógrádi Sándor. Kulcsár ......................................... ... Miklósi János.
Egy pinczér ....................................  ... .. . Nagy Miklós. Egy úr ................................................... .. R Nagy Gyula.
Komornyik ... ........................................... , Papir Sándor. utasok, útasnők, fürdővendégek, halászok, halásznők.
IEE©ly átrak: :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. -- II. emeleti páholy
6 kor. — Támlásszék az 1— 7111. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. Xlll-tól —XVIÍ-ig 1 kor. 60
fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, deczember hó 4-én, bérlet 56-ik szám „B“
Énekes bohózat 3 felvonásban. Írták : Hennequin A. ás Millaud'A. F ordíto tta: Csepreghy Ferencz.
MŰSOR: Péntek, bérlet 57-ik szám „C“ — C ornevillei harangok, Operette. — Szombat, bérlet 58-ik szám „A“ — (először) 
H alálos csönd. Dráma, — Vasárnap délután bérletszünet — C igánybáró. Operette. — Vasárnap este bérletszünet — Újházi Ede 
u r  vendégfelléptével — Constantin abhé. Vígjáték. — Hetfó, bérlét 59-ik szám „Ba (másodszor) Halálos csönd. Drama.
Előkészületben: A föld. Niob.6 é s  LÍZ@lot.
Halálos csönd premierjére és Újházi Ede vendégfelléptére jegyek előre válthatók
a nappali pénztárban.
MAKÓ, igazgató.B tbrtM C i, riroB! nyomd*. 1W8. — 1118.
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